


































































































































































































































































































































































博士15 16 20 27 320




















































蒙古族 朝鲜族 汉族 上海甘泉中学
人数 7 30 15 3







蒙古族 朝鲜族 汉族 上海甘泉中学
人数 11 21 34 0






























































































































国籍 氏名 職務 研究分野 学歴 勤め先
徐敏 教授 本 教育学 博 華東師範大学
. 
民 日 語 士
彭謹 准教授 国語教育 修士 華東師範大学
喬頴 准教授 日本語教育学 博士 華東師範大学
小川誉子美 教授 日本語学 博士 横浜国立大学
四方田千恵 教授 日本語教育学 博士 横浜国立大学
丸山千歌 教授 日本語教育学 博士 立教大学
奥野由紀子 准教授 日本語教育学 博士 首都大学東京
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③学生の思考能力と表現力の育成重視
題材 内容 構造 言語













































合日本語」に変更 会話 聴解の授業をそれに併合するた、 、
め、教師間の連動、協同作業が必要。
③ 評価の方法を工夫。中間テスト、期末テストから、日頃自
己評価 学生同士の相互評価 先生からの評価によ て、 、 っ
Can-doに基づいた新しい評価システム、即ち、形成的評価
と終結的評価の統合を確立することが大事。












美国标准 1999年 （1）运用外语交际 （2）体验多元文化（3）关联
其它学科获得信息（4）洞察语言与文化特征（5）
参加国内外多元社区活动
欧洲标准 2001年 （1）面向行动的外语教学 (2)多元语言主义











































































日本国際交流基金北京日本文化セ タ ン ー
1. 日本語教育学会は２０１３年から５カ年計画を立て、日本
語教師 専門性向上を課題にリ ダ 的教師 研修事業をの ー ー の
継続的に発展させていく。
2. 2013年8月、第一期として北京師範大学で「教師の専門性








































5. 彭瑾 徐敏民（2013） “试论《JF日语教育标准》给我国
日语教育改革带来的启示—以高等教育日语课程标准的比较
考察为切入点”《日语学习与研究》第1期
今後の課題
華東師範大学と立教大学との共同プロ
ジェクト《新界標日本語総合教程》第３
冊 第４冊を作成、 。
カリキュラム改革の成果を広げる。
受信から発信、広い知見や国際的
感覚を持つ人材を育成する。
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